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Hierbij presenteren we het katern van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen bij het gezamenlijke jaarbericht van de wetenschapswinkels Groningen. Hiermee willen we vooral binnen farmacie meer inzicht geven over de inhoud en afhandeling van projecten. Ook dit jaar verschijnt een samenvatting van onze activiteiten in het Engels, als onderdeel van het jaarverslag van de basiseenheid Sociale Farmacie, Farmaco-epidemiologie en farmacotherapie (zie ook www.sff.fmns.rug.nl).

Wij willen op deze plek - mede namens de opdrachtgevers - de betrokken studenten en deskundigen binnen en buiten farmacie danken voor hun belangeloze inzet bij de projecten. 












De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen is een organisatorisch onderdeel van het opleidingsinstituut Farmacie. Functioneel is aansluiting gevonden bij de basiseenheid Sociale Farmacie, Farmaco-epidemiologie en farmacotherapie. Verantwoordelijk hoogleraar is mw. Prof. Dr. L.T.W. de Jong–van den Berg. De wetenschapswinkel beantwoordt vragen die het hele gebied van de farmacie kunnen bestrijken. Voor elke vraag geldt dat waar mogelijk een deskundige uit de betreffende basiseenheid benaderd zal worden voor advies. 

Dit katern beslaat de jaren 2003-2004. In deze jaren is het  themagericht onderzoek naar minderheden en kinderen gecontinueerd. Zo hebben we op verzoek voor het Handboek Interculturele Zorg een artikel over de ramadan & geneesmiddelengebruik uit het Pharmaceutisch Weekblad bewerkt voor hulpverleners in de praktijk. Daarnaast zijn we verder gegaan met het uitdenken van implementeren van adviezen over het gebruik van geneesmiddelen tijdens vasten in de praktijk. Hierin werken we samen met SAL apotheken en STIOM. Een belangrijke aanloop naar deze implementatie was het aanvragen van subsidies. De vruchten daarvan konden in 2003 worden geplukt. Stichting PRISMA financierde de pilot in 2003 en het Fonds Openbare Gezondheidszorg stelt voor de implementatie in 2004 & 2005 €240.000 ter beschikking. Ook een reisbeurs voor een tegenbezoek aan de Hacettepe University van Ankara is gefinancierd door ZonMw. Samen met Dr. Yegenoglu –die in november 2002 in Groningen op bezoek was- zullen we werken aan gezamenlijk onderzoek naar ramadan en geneesmiddelengebruik. Daarnaast heeft het vluchtelingenproject een vervolg gekregen.
 Het thema kinderen is verder ontwikkeld met een tweetal projecten, één over therapietrouw en één over risicocommunicatie rond vaccinaties. 





In 2003 en 2004 zijn er in totaal 85 vragen geregistreerd. Niet meegerekend zijn de vragen die minder dan een half uur kosten om beantwoord te worden of vragen die meteen afgewezen of doorverwezen worden naar eigen apotheek, huisarts of geneesmiddeleninfolijn.

In totaal zijn 23 onderzoeksvragen geformuleerd:
 03-04 :	Therapietrouw bij kinderen/adolescenten *#
 03-08 :	Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen; implementatie van bijsluiters in apotheek in Appelscha (vervolg 02-21)*#
 03-09 :	Ramadan en medicijngebruik; interventieontwikkeling pilot 2003*#
 03-14 :	Vervolgonderzoek hypothyreoidie (vervolg 02-19) -> afgebroken
 03-15 :	Literatuuronderzoek naar prescribing quality indicators *#
 03-16 :	Mogelijke risico’s  van vrijgeven verkoop zelfzorg middelen*#
 03-19: 	Actualiseren van conceptbrochure zwangerschap en zelfzorgmedicatie*#
 03-24 :	Werking en bijwerking van MRI contrastmiddel Gadolineum*#
 04-01 :	Ramadan en geneesmiddelen; literauur update*#
 04-05 :	Ramadan; interventie 2004*#
 04-09 :	Ramadan; ontwikkelen FTO module*#
 04-10 :	Ramadan; interviews patienten 2003*#
 04-12 :	Ramadan; probleemanalyse tijdens Communicatie en Orientatie*#
 04-13 :	Tachyphylaxie bij antidepressiva bij Asperger Syndroom*#
 04-22:	Lacatatie en zelfzorgmedicijnen*#
 04-23 :	Gebruik van teflon bij schedeloperaties -> afgebroken
 04-27 :	Ramadan; perspectief van Iraanse artsen en apothekers*#
 04-28 :	Risicoperceptie en –communicatie bij vaccinatie van kinderen*
 04-30 :	Schrijven van hoofdstuk over toepassen van communicatietechnieken (drama) in boek over Patient Counseling Events*#
 04-47 :	Risico’s van chronisch paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap*#
 04-50 :	Uitwisselingproject met Universiteit van Ankara*#
 04-52 :	MS middelen tijdens zwangerschap en kinderwens*#
 04-54 :	Literatuuronderzoek therapietrouw bij HIV in Afrika -> 2005







Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen, het uittesten van bijsluiters onder Iraanse vluchtelingen (02-05)
In 2001 heeft Akbar Milani Sabzewar Afghaanse en Iraanse asielzoekers en hun artsen en verpleegkundigen geïnterviewd over geneesmiddelenvoorlichting. Samen met opvolger en studiegenoot Sharam Rahemy heeft hij een van de aanbevelingen omgezet in daden, door enkele vertaalde bijsluiters te maken in Farsi. In het afstudeeronderzoek van Rahemy worden deze bijsluiters getest in de praktijk. 
Student: Sharam Rahemy (afstudeerproject)

Geneesmiddelenvoorlichting aan allochtonen: implementatie van bijsluiters (02-21)
In 2003 heeft Lidewij Sekhuis haar afstudeeronderzoek afgesloten waarbij ze een probleemanalyse heeft gemaakt van geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen met spanningsklachten. Halverwege het project werden we echter geconfronteerd met flinke bezuinigingen binnen de AZC’s in Noord-Nederland, waardoor vele centra waar het onderzoek zou plaatsvinden werden gesloten.  In dit project is samengewerkt met een aantal praktijkapothekers en Stichting PRISMA heeft mede gezorgd voor de  financiële ondersteuning. 
Student: Lidewij Sekhuis (afstudeerproject)
Begeleiding en advies:  drs. M. Schoonhoven,  dr. J. de Jong (apothekers)

Ramadan en medicijnen
SAL apotheek Spoorwijk heeft het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan het geneesmiddelengebruik tijdens de ramadan. Tijdens de ramadan wordt van islamieten verwacht dat zij vasten tussen zonsopgang en zonsondergang. Volgens de zogenaamde dispensatieregeling zijn chronische patiënten niet verplicht aan het vasten mee te doen. Toch zijn er velen die om uitlopende redenen wel graag willen meedoen met het vasten. Dit kan consequenties hebben voor het geneesmiddelengebruik. Om patiënten hier beter in te kunnen begeleiden heeft de SAL apotheek in 2002 samen met de wetenschapswinkel een 3-jarig project opgestart over de Ramadan en geneesmiddelengebruik. Hierin wordt samengewerkt tussen de wetenschapswinkel, de SAL apotheken en de stichting STIOM (Den Haag). 

Sinds 2002 zijn diverse deelonderzoeken rond dit thema uitgevoerd, waarbij de combinatie ramadan en diabetes als uitgangspunt is genomen. Hieronder een overzicht:

Projectnr	Project + inhoud	Studenten (keuzevak)
02-27	Eerste probleemanalyse in apotheek Spoorwijk 2002  	Linda Loskamp
03-09	Interventieontwikkeling op basis van probleemanalyse voor pilot in 2003 / Literatuur ramadan en diabetes	Robert-Jan Bruining
04-01	Literatuurupate 	Fleur Donkers
04-05	Interventieontwikkeling/aanpassing n.a.v. pilot in 2003 	-
04-09	Ontwikkelen FTO module voor Ramadan 2004 	Robert Goossens
04-10	Analyse data 2003: interviews met patienten met behulp van tolk	Liesbeth Harders
0412	Probleemanalyse door studenten Communicatie en Orientatie 	4 studenten C en O
04-27	Perspectief Iraanse artsen en apothekers: interviews in Iran (ziekenhuis Teheran)	Laleyh Rhamani
04-50	Samenwerking met Universiteit Ankara. Bezoek van Schaafsma aan Selen Yegenoglu van de universiteit van Ankara. Yegenoglu is december 2002 te gast geweest bij de wetenschapswinkel.	-

In 2005 zal een website over het ramadanproject wordt ontwikkeld (www.ramadan-medicijnen.nl (​http:​/​​/​www.ramadan-medicijnen.nl​)).
Naast Schaafsma zijn de volgende personen nauw betrokken bij dit project:
S. Bobarevic (Spoorwijkapotheek)
M. Doorewaard, A de Wit (STIOM)







Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen; implementatie van bijsluiters in apotheek in Appelscha (03-08) 
Dit project is een vervolg geweest op het onderzoek van Lidewij Sekhuis (02-21; zie hiervoor)Twee nieuwe studenten zijn door Sekhuis ingewerkt om haar bevindingen te vergelijken met apotheek en AZC in een andere regio. Hierbij hebben we samengewerkt met het ETOC en communicatiekunde van de faculteit letteren. Een student communicatiekunde en een student farmacie hebben samen aan dit project gewerk, allebie vanuit hun eigen expertise. Deze interdisciplionaire aanpak was zeer succesvol. Alle partijen hebben hier veel van geleerd. 





Therapietrouw bij kinderen/adolescenten (03-04)
Een explorerende literatuurstudie naar therapietrouw onder jongeren is begin 2003 uitgevoerd door Karin Netjes. Vragen die daarbij centraal stonden waren:
Wat voor onderzoek is gedaan naar therapietrouw onder jongeren, welke definities worden gehanteerd en welke rol zou doelgroepgerichte voorlichting kunnen spelen. Uit deze studie werd duidelijk dat het meten van therapietrouw zeer complex is en dat er nog niet veel onderzoek onder jongeren is gedaan. Het interne rapport biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, met name praktijkonderzoek onder de doelgroep. Daarbij zal gericht gezocht worden naar een maatschappelijke partner. Een en ander moet nog nader worden uitgewerkt.




Onderzoek naar participatie van ouderen in geneesmiddelenonderzoek tbv registratie (02-08)
Het LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij heeft in 2001 een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar leeftijd van proefpersonen in geneesmiddelenonderzoek. De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is het feit dat proefpersonen onder andere op basis van leeftijd geselecteerd worden voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek. Het gevolg van de selectie op basis van leeftijd is dat zowel kinderen als ouderen ondervertegenwoordigd zijn. Het LBL heeft de wetenschapswinkel gevraagd de informatie over leeftijd van proefpersonen in onderzoek, op grond waarvan geneesmiddelen worden geregistreerd, in kaart te brengen. Hiertoe is gebruik gemaakt  van de informatie die beschikbaar is bij de registratie van een geneesmiddel, namelijk het ‘European Public Assessment Report’, EPAR en ook de NPAR (Nederlandse versie). Het rapport is voorjaar 2003 verschenen en in datzelfde jaar is erover gepubliceerd in de wetenschapswinkel courant.
Student: Marleen Gilissen (keuzevak)







Beschreven bijwerkingen in officiële en patiëntenbijsluiter/ literatuur/
onderzoek 00-37 van lokale anaesthetica (02-18)
De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen in Utrecht heeft literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijke bijwerkingen van het verdovende middel articaïne, veel gebruikt door tandartsen. In Groningen is in opdracht van de Bosscherstichting (een stichting voor slachtoffers van articaïnegebruik) de afgelopen jaren een aantal studies gedaan naar de bijwerkingen van articaine. Naar aanleiding hiervan heeft de wetenschapswinkel de bijsluiters van lokale anaesthetica geanalyseerd en is een studie naar voedselintolerantie en medicijnen uitgevoerd. Na terugkoppeling van de uitkomsten naar de opdrachtgever is hiermee een van de langer lopende projecten van de wetenschapswinkel in juni 2003 afgesloten.
Student: Tense Maat (keuzevak)
Advies:  drs. M.H. Monster-Simons, drs. J.A.M  Dekens-Konter

Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor doven en slechthorenden (02-23)
Het GGz Team voor Doven en Slechthorenden Noord-Nederland en de Woonvorm voor Doven 'De Noorderbrug' in Groningen hebben de wetenschapswinkel gevraagd mee te denken over een manier om doven beter te kunnen voorlichten over geneesmiddelen. In de praktijk blijkt dat doven niet alleen moeite hebben met gesproken taal, maar ook vaak moeite hebben met schriftelijke informatie. Veel doven communiceren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en in geval van een bijkomende verstandelijke handicap is het Nederlands een tweede taal die met veel moeite aangeleerd kan worden. Informatie geven over geneesmiddelen is belangrijk, zodat patiënten voldoende gemotiveerd zijn om hun geneesmiddelen ook goed te gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor dove patiënten. Doven hebben echter vaak moeite met het lezen van een bijsluiter, de aanwijzingen op een dosette of het etiket. In samenwerking met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie is daarom een “visuele bijsluiter” ontwikkeld die geschikt is tijdens een consult aan een dove patient uit te delen. Door studenten farmacie en communicatie zijn voorbeeldbijsluiters gemaakt die ook geschikt te maken zijn voor andere typen geneesmiddelen. Dit project heeft veel aandacht getrokken en verschillende organisaties hebben interesse getoond in de verdere ontwikkeling van deze visuele bijsluiters. In een vervolgproject zal het gebruik van deze visuele bijsluiter in de praktijk worden onderzocht, met als doel sterke, zwakke en ontbrekende elementen te ontdekken. 
Studenten: Helena Bos (afstudeerproject Wetenschapswinkel Geneesmiddelen); Hanneke Bruintjes (afstudeerproject Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie)
Advies en begeleiding:  dr. J. Wilterdink (Psychiater GGZ team doven en slechthorenden Noord Nederland); A. Ploeger (woonvorm voor doven) Effatha-Gyot instituut.

Geneesmiddelenvoorlichting aan blinden (02-28)
De wetenschapswinkel legt zich sinds 2 jaar toe op de ontwikkeling van geneesmiddelen-voorlichting/ projecten die gericht is (zijn) op minderheden. Dit kunnen ethnische minderheden zijn, maar ook andere specifieke doelgroepen die meer dan gemiddeld moeite hebben met de doorsnee geneesmiddeleninformatie. Vanuit die achtergrond heeft het Pharmaceutisch Weekblad gevraagd een overzicht te schrijven over hoe het beste geneesmiddelenvoorlichting gegeven kan worden aan blinden en slechtzienden. Het doel van het overzicht is (openbare) apothekers meer inzicht te geven in problemen van slechtzienden bij geneesmiddelengebruik en -informatie en ideeën aan te reiken om daarbij behulpzaam te zijn. De literatuurstudie is echter alleen als interne publicatie beschikbaar. Wegens verschoven prioritering van alle betrokken partijen is deze rapprtage nooit voor externe publicatie beschikbaar gemaakt.
Student:  Gunnar Flik (keuzevak)
Revisie van bijsluiterteksten op UI-rom (02-48abc)
De Stichting Uitgifte Informatie heeft via de redactieraad van apothekers gevraagd om een herziening van de teksten op de UI rom. Het gaat hierbij om patiënteninformatiefolders die in een voorlichtingsgesprek in de apotheek kunnen worden geraadpleegd door de voorlichter. Met name de leesbaarheid en de juistheid van de teksten zijn beoordeeld en teruggekoppeld.
Studenten: Muriel Grevink, Marit Wester, ErnstJan Horst (keuzevak)
 
Prescribing quality indicators (03-15)
Op initiatief van EuroDURG heeft in mei 2004 in Mechelen een internationale expertmeeting plaatsgevonden over prescribing quality indicators. In de aanloop naar deze meeting is een zogenaamde backgroundpaper geschreven, met daarin een literatuurreview en een voorstel voor een (internationale) indeling van prescribing quality indicators gebaseerd op hun doel en de beschikbare data. Janet Hoven is hiervoor gedetacheerd naar de medische faculteit. Een en ander heeft geresulteerd in een WHO rapport en een artikel in de European Journal of Clinical Pharmacology.
Begeleiding: Prof. Dr. F.M. Haaijer-Ruskamp; Dr. P.G.M. Mol
Advies: DURQUIM Scientific Committee

Mogelijke risico’s  van vrijgeven verkoop zelfzorg middelen (03-16)
De centrale drogisterij federatie maakt zich zorgen over de plannen van de overheid om de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen geheel vrij te geven, dus zonder kanalisatie via een apotheker of drogist. Een wetsvoorstel om deze vrije verkoop te kunnen verwezenlijken zal dit najaar in de Tweede Kamer worden besproken. De drogisterij federatie heeft de wetenschapswinkel gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke risico's van dit voornemen voor de consument. Uit het rapport blijkt dat bepaalde groepen zoals ouderen risico kunnen lopen. Harde cijfers over economische schade door ziekenhuisopnames in Nederland bleken niet beschikbaar.
Student: Sytze Blauw (keuzevak) 
Advies: Dr .M.J. Postma
 
Actualiseren van conceptbrochure zwangerschap en zelfzorgmedicijnen (03-19) / Lactatie en zelfzorgmedicijnen (04-22)
In 2000 is in opdracht van het toenmalige Geboorte Informatie Centrum in Groningen een brochure geschreven over zelfzorgmedicatie tijdens de zwangerschap. Deze tekst is in verband met publicatieplannen in 2003 geactualiseerd en in 2004 uitgebreid met een gedeelte over lactatie en zelfzorgmedicatie. Zie voor meer informatie het Jaarbericht 2004 van de gezamenlijke wetenschapswinkels.
Student:en:  Alieke van Dijk, Helga van der Veur,  Marloes Rijcken (keuzevak)

Werking en bijwerking van MRI contrastmiddel Gadolineum (03-24)
De Nederlandse vereninging Slachtoffers Medische Contrastmiddelen (NVSMC) heeft de wetenschapswinkel gevraagd of er literatuur bestaat over samenstelling en het gebruik van Gadolineum als contraststof bij N.M.R.I. onderzoek. Het gaat hier om indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen en risico`s. Met behulp van deze informatie wil de vereniging haar leden en donateurs ondersteunen bij vragen over een medische behandeling met dit middel. Deze vraag heeft geleid tot een patientenbrochure, “Werking en bijwerkingen van Gadolineum” , die september 2004 is verschenen. 
Student:  Esther Ensing (keuzevak)
Advies: Drs. R. van Hulst, ziekenhuisapotheker
Tachyfylaxie bij antidepressiva bij Asperger Syndroom (04-13) 
De aanleiding voor dit project was een individuele vraag over tolerantie bij het gebruik van antidepressiva. De vraagsteller had naast het Asperger Syndroom ook diabetes mellitus I. Een literatuurstudie en een interview met de betrokken patient hebben geleid tot een intern verslag en een uitgebreide mondelinge toelichting richting de patient.
Student: Annelies ten Brink 
Advies: Prof J.R.J.B. Brouwers

Schrijven van hoofdstuk over toepassen van communicatietechnieken (drama) in boek over Patient Counseling Events (04-30)
De Internationale studentenvereniging voor farmaceuten IPSF heeft gevraagd een hoofdstuk te schrijven in een handleiding voor studenten en docenten om meer aandacht te besteden aan oefenen van communicatieve vaardigheden. Het hoofdstuk is gebaseerd op jarenlange onderwijservaring op gebied van communicatieve trainingen, gecombineerd met de inhoud van een workshop die ontwikkeld is voor Social Pharmacy Workshop 2002. Deze workshop was een vervolg op een literatuurstudie van Lidewij Sekhuis, uitgevoerd in 2002.

Risico’s van chronisch paracetamolgebruik tijdens zwangerschap (04-47)
Een vraag over chronisch paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap heeft geleid tot een literatuurstudie naar de eventuele ervaringen hiermee. Vrouwen die vanwege pijnklachten continu paracetamol moeten slikken, kunnnen zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen. Daarom is op grond van de bevindingen ook  een informatieve tekst geschreven voor vrouwen die hiermee te maken hebben of krijgen. Deze tekst zal te zijner tijd op het internet worden gepubliceerd. Dit project past goed binnen het thema kinderen, waarbij we meer aandacht zullen besteden aan voorlichting over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding voor een breed publiek.
Student: Petra Bolten
Advies: Prof L.T.W. de Jong-van den Berg


MS middelen tijdens zwangerschap en kinderwens (04-52)
Naar aanelding van een vraag van de MS-i vereniging is een studie uitgevoerd naar de adviezen en richtlijnen over medicijngebruik voor, tijdens en na (lactatieperiode) een zwangerschap bij MS-patienten. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van de reguliere farmacotherapie bij MS, een overzicht van het al bestaande voorlichtingsmateriaal met betrekking tot medicijngebruik bij MS en zwangerschap en een tekst voor een nieuw uit te geven brochure met daarin alle (evidence based) adviezen en richtlijnen op een rij.
Student: F. Sombogaard













Risicoperceptie en –communicatie bij vaccinatie van kinderen (04-28)
Als vervolg op eerder projecten rond het thema vaccinatie hebben we in 2003 een vervolgproject geformuleerd waarbij we (risico)beleving rond vaccinatie onder de loep willen nemen. Graag willen we onderzoeken of en hoe mensen (ouders) de risico's ervaren rond vaccinatie cq de ziekten waartegen gevaccineerd wordt. Zowel ouders die bij een regulier consultatiebureau lopen als ouders die een antroposofisch bureau bezoeken zijn benaderd om zich beschikbaar te stellen voor een telefonisch interview. De resultaten worden medio 2005 verwacht.
Student: MarliesKkliffen







Door de schommelingen in de personele bezetting is de afgelopen jaren vooral geinvesteerd in het continueren van de winkelactiviteiten zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het werk. Daarin zijn we geslaagd.  Ook lukt het steeds beter om meer onderzoeksvragen te genereren en individuele vragen na een kort advies zo goed mogelijk door te verwijzen. De verhouding tussen het aantal externe projecten en signaleringsprojecten (minderheden en kinderen) bedraagt inmiddels 50:50. Dit beantwoordt aan de doelstelling zoals die is verwoord in ons beleidsplan 2001-2003.
Ook passen we sinds 2003 een nieuwe vorm van onderwijs toe. Binnen het vak GIMMICS simuleren studenten farmacie een openbare apotheekpraktijk. Korte adviesvragen worden aan alle simulatieapotheken onafhankelijk van elkaar voorgelegd. De antwoorden worden vergeleken, gebundeld en teruggekoppeld naar de vraagstellers.
Vragen over zwangerschap en geneesmiddelen blijven onverminderd binnenkomen. We hebben plannen om over dit onderwerp een speciale website te creeëren, waar alle kennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan overzichtelijk wordt aangeboden.
De website trok in 2003 en 2004 gemiddeld zo’n 900 bezoekers. In 2003 werden 700 publicaties gedownload, in 2004 1093. Het is de bedoeling in 2005 een overstap te gaan maken naar het webplatform van de RuG.


Samenwerking met andere winkels

In 2004 is een aantal activiteiten georganiseerd in het kader van het 25 jarig bestaan van de wetenschapswinkels in Groningen. Dit heeft de wetenschapswinkels veel in- en externe publiciteit opgeleverd. Voor een uitgebreid lustrumverslag verwijzen we graag naar de gezamelijke website van de wetenschapswinkels (www.rug.nl/wewi/nieuws/Lustrum (​http:​/​​/​www.rug.nl​/​wewi​/​nieuws​/​Lustrum​)).
Verder heeft de wetenschapswinkel Geneesmiddelen met enige regelmaat in de gezamenlijk uitgegeven wetenschapswinkel courant gepubliceerd over eigen onderzoek. (zie publicaties)




De landelijke dagen van de wetenschapswinkels in Maastricht (januari 2003) stonden in het teken van “Jongeren”. In dit kader is hebben we een workshop verzorgd over “Kinderen en geneesmiddelen”. De casus over bijwerkingen en vaccinaties – naar een rapport van Kappert en Hoven-  was een goed aanknopingspunt voor een discussie over het belang van de onafhankelijke rol van de winkels in maatschappijgericht onderzoek.

De internationale expertmeeting  over prescribing quality indicators in Mechelen, mei 2004 is bezocht door Janet Hoven. Tijdens deze meeting is het voorstel van Haaijer, Hoven en Mol voor een internationale indeling van deze kwaliteitsindicatoren besproken en zijn aanbevelingen geformuleerd, die geresulteerd hebben in een WHO-rapport. Deze meeting is gesponsord door de WHO, EuroDURG en het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering), het belgisch instituut dat de uitkeringen binnen de gezondheidszorg beheert.

In de zomer van 2004 heeft Evelyn Schaafsma de wetenschapswinkel vertegenwoordigd op het internationale congres Social Pharmacy Workshop op Malta. Hier zijn twee mondelinge presentaties verzorgd over het ramadan-project. Er was veel interesse voor het onderwerp en nuttige internationale contacten zijn gelegd voor gezamenlijke vervolgprojecten.

Op uitnodiging van de European Society for Clinical Pharmacy is oktober 2004 in Praag een key-lecture gehouden over risicocommunicatie. In deze presentatie zijn jarenlange ervaringen verwerkt van telefonische adviezen over geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap tot bruikbare tips voor Europese apothekers uit de praktijk. Ook het vaccinatieproject diende als illustratie.

Andere activiteiten van de coördinator

Naast de aanstelling voor coördinator is Evelyn Schaafsma ook betrokken bij het onderwijs aan doctoraal/master studenten (coördinatie + begeleiding keuzevakken SFF) en aan aankomende apothekers bij de communicatievakken (0,2 fte). In het kader van deze functie worden vergaderingen en activiteiten bezocht die betrekking hebben op onderwijs bij farmacie zoals de taakgroep beroepsopleiding. De wetenschapswinkel participeert verder in werkvloeroverleg en beleidsvergaderingen van de basiseenheid SFF. 

Evelyn Schaafsma is lid van de werkgroepen Communication Education en Medicines Literacy van de Drug Information Section van de FIP. Ze participeerde in 2003 en 2004 bovendien in de Werkgroep Informatie Projecten van de Stichting Health Base en de Special Interest Group Pharmaceutical Care en Pharmacy Practice Research van het PW.
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03-01	Is het gebruik van cefador 500mg 2dd in verband met keelonsteking te combineren met een kinderwens	Particulier	Mondeling beantwoord
03-02	Beoordeling website Bosscherstichting	Bosscherstichting	Beantwoord per email
03-03	Is het gebruik van melissedragees en chinese thee tijdens zwangerschap schadeljk	Particulier	Mondeling beantwoord
03-04	Therapietrouw bij kinderen	Signalerings-project kinderen	Project. Interne rapportage
03-05	Samenwerking met KNOV inzake uitgave van nieuwsbrieven rond zwangerschap en geneesmiddelen	N.v.t.	Afgebroken
03-06	Kan het gebruik van doxycycline in de 1e week van de zwangerschap schadelijk zijn.	Particulier	Mondeling beantwoord
03-07	Is het (langdurig) gebruik van hydrocortison acetaat bij colitis ulcerosa schadelijk voor zwangerschap. 	Particulier	Mondeling beantwoord
03-08	Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen; implementatie van bijsluiters in apotheek in Appelscha (vervolg 02-21)	Signaleringsproject minderheden; ism Letteren	Project. Interne rapportage
03-09	Ramadan en medicijngebruik: interventieontwikkeling pilot 2003	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
03-10	Informatie over zwangerschap en geneesmiddelen/griepvaccin tbv boek (uitgave sept. 2003)	Particulier/Auteur	Beantwoord; informatie opgestuurd
03-11	Effecten en gevolgen van ziekte en medicijngebruik op verkeersdeelname ivm voorlichtingscampagne voor ouderen in Drenthe	Provincie Drenthe	Beantwoord; informatie toegestuurd
03-12	Recente informatie over dermatologische  produkten in afrikaanse landen	Student	Beantwoord per mail
03-13	Vraag om vervolgonderzoek naar gevolgen van behandeling met articaine	Particulier	Beantwoord per brief, afgewezen
03-14	Vervolgonderzoek hypothyreoidie (02-19).	Stichting Hypo maar niet Happy	Project. Afgebroken.
03-15	Literatuuronderzoek naar prescribing quality indicators	EuroDURG	Project. WHO rapport.
03-16	Mogelijke risico’s (gezondheid en economische schade) bij vrije verkoop zelfzorgmedicatie.	Drogisterijfederatie	Project. Interne rapportage
03-17	Informatie tbv profielwerkstuk over jetlag en biologische klok,  melatoninemeting bij stewardessen	Scholier	Beantwoord per mail
03-18	Informatie over communicatie en gedrag van kinderen in apotheek	Apothekersassistente	Beantwoord per mail
03-19	Actualisering van materiaal zwangerschap en zelfzorgmedicijnen	Voorheen GIC	Project. Afgerond.
03-20	Vraag naar lotgenoten contact  ivm behandeling met groieremmers	Particulier	Doorverwezen naar DES centrum
03-21	Overzicht van zelfzorg middelen + kosten bij Cystic Fibrosis ivm  veranderend vergoedingssysteem	NCFS	Beantwoord per mail; informatie toegestuurd
03-22	Andere behandeling van Tinnitus naast Xanax als rustgevend middel	Particulier	Beantwoord per mail
03-23	Identificatie van groene pillen, omschreven in een roman als zusje van Prozac, waardoor minder slaapproblemen  	Particulier, Zuid Afrika	Beantwoord per fax
03-24	Werking en bijwerking van MRI contrastvloeistof Gadolineum	NVSMC	Project. Wetenschaps-winkelbrochure
04-01	Ramadan. Literatuur update.	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
04-02	Advies over ruggenprik naar aanleiding van rapport “Mogelijke complicaties na een ruggenprik”	Particulier	Mondeling beantwoord. 
04-03	Rol van roken in psychiatrie naar aanleiding van oproep in Dagblad van het Noorden	Particulier	Beantwoord per mail aan contactpersoon DvhN
04-04	Psoriasis en antibiotica naar aanleiding van oproep in Dagblad van het Noorden	Particulier	Beantwoord per mail aan contactpersoon DvhN
04-05	Ramadan. Interventie 2004	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
04-06	Verzoek tot herziening medical guide for ships	IMHA	Beantwoord per email
04-07A	Informatie over antidepressiva en zwangerschap	Particulier	Beantwoord per brief; informatie opgestuurd
04-07B	Informatie over Perseitol als cytostaticum	Ziekenhuisapotheker	Beantwoord per mail; informatie toegestuurd
04-08	Risicocommunicatie richting patienten; presentatie ESCP conferentie Praag 2004	ESCP	Presentatie 
04-09	Ramadan. 	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
04-10	Ramadan. Uitwerken data 2003; interviews met patienten	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
04-11	Meedenken minimaliseren therapieontrouw bij vluchtelingen	MOA verpleegkundigen	Project. Interne rapportage
04-12	Ramadan. Probleemanalyse studenten C en O	Signaleringsproject minderheden	Project. Poster+ presentatie
04-13	Informatie over tachyphylaxis bij antidepressiva bij Asperger Syndroom.	Particulier	Project. Interne rapportage/advies.
04-14	Aanpak bij nulmeting en effectmeting invloed DED op Patient Empowerment	TNO Preventie en zorg/Stichting bloedlink	Doorverwezen/ Beantwoord per brief (prof. dr. Han de Gier)
04-15	Informatie over de invloed van aspirine op het menselijk lichaam tbv profielwerkstuk	Scholieren	Afgebroken
04-16	Informatie over schadelijke effecten van xen-oestrogenen	Particulier	Doorverwezen naar Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht
04-17	Informatie over vrouwen en geneesmiddelengebruik (man-vrouw verschillen)	ESTA	Mondeling beantwoord. Informatie toegestuurd. Interview Nicolien Wierenga
04-18A	Hulp bij vertalen van spaanse lijst met medicijnen + eventuele aanschaf van betreffende medicijnen tbv kliniek in San Carlos	OCSW Groningen/ Stichting stedenband Groningen-San Carlos	Beantwoord per mail
04-18B	Informatie over het anti-zweet middel Odaban	Particulier	Beantwoord per mail
04-19	Is 80 mg/dag acetylsalicylzuur cardio schadelijk tijdens zwangerschap (advies gynaecoloog ivm familiehistorie trombose)?	Particulier	Mondeling beantwoord
04-20	Informatie over ascorbinezuurbepaling	Student	Teruggetrokken
04-21	Hulp bij opzetten klinisch onderzoek in Pakistan	BIONAL Holding BV	Afgewezen
04-22	Welke zelfzorgmedicijnen mogen gedurende lactatie worden gebruikt. 	WINAp	Project. Gezamelijke brochure Wetenschaps winkel en KNMP/WINAp
04-23	Informatie over teflon bij schedeloperaties	NVSMC	Project. Afgebroken?.
04-24	Informatie over voorlichting aan asielzoekers mbt zelfzorg/gezondheid/geneesmiddelen	GGD	Mondeling beantwoord
04-25	Milieuvervuiling door gezondheidszorg oa geneesmiddelen, bacterien, afvalprodukten	Stichting Huize Aarde, via collega’s	Beantwoord per mail; rapporten opgestuurd
04-26	Schadelijke effecten van Mercalm (dimenhydraat en caffeine; tegen zeeziekte) op zwangerschap	Particulier	Mondeling beantwoord
04-27	Ramadan.Gezondheidsrisico’s van medicijngebruik bij diabetes tijdens de ramadan vanuit perpectief van Iraanse artsen en apothekers	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
04-28	Risicoperceptie en – communicatie bij vaccinatie van kinderen	Signaleringsproject  kinderen	Project. In behandeling.
04-29A	Informatie over Aloe Vera naar aanleiding van oproep in Dagblad van het Noorden	Particulier	Afgebroken
04-29B	Onderzoek naar menstruatiebloed naar aanleiding van oproep in Dagblad van het Noorden	Particulier	Afgewezen
04-30	Schrijven van hoofdstuk over toepassen van communicatietechnieken (drama) in boek over Patient Counselling Events 	IPSF/FIP	Project. Gepubliceerd in IPSF/PIS Booklet Patient Couselling
04-31	Meewerken aan project apothekers en drugs	KNMP/ziekenhuisapotheker	Afgewezen
04-32	Is permetrine (tegen hoofdluis) veilig te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding	Particulier	Mondeling beantwoord
04-33	Hulp bij uitwerken van een enquete naar ervaringen met Tolpa onder MS patienten	Stichting Msi 	Afgebroken, vervolg 04-52
04-34	Schadelijkheid van cranberrytabletten en vit C 100mg/2x daags ivm kinderwens	Particulier	Mondeling beantwoord
04-35	Zijn er pictogrammen beschikbaar waarmee de bijwerkingen van psychofarmaca goed uitgelegd kunnen worden	Informentaal (GGZ)	Beantwoord per brief; informatie opgestuurd
04-36	Hulp bij ontwikkelen van een medicijn voor peesontsteking en reuma	Particulier	Doorverwezen CBG
04-37	Informatie ivm opzetten van een voorlichtings project voor allochtonen in aptheken Almere	Almeerse Apothekers vereniging	Beantwoord per mail?
04-38	Informatie over geneesmiddelen  ivm profielwerkstuk	Scholier	Beantwoord per mail.
04-39	Vraag ivm vergoeding van vitamine K	IKG	Doorverwezen naar KNMP
04-40	Is Diflucan schadelijk tijdens zwangerschap?	Particulier	Mondeling beantwoord
04-41	Is lokale anesthesie/ maken van foto bij de tandarts schadelijk tijdens zwangerschap?	Particulier	Mondeling beantwoord
04-42	Informatie over effectiviteit van geneesmiddelen ivm profielwerkstuk	Scholier	Beantwoord per mail; informatie opgestuurd
04-43	Informatie over werking van geneesmiddelen ivm profielwerkstuk	Scholier	Beantwoord per mail; informatie opgestuurd
04-44	Informatie over insulinepompen	IKG Flevoland	Beantwoord per mail
04-45	Informatie over zonwerende middelen voor albino’s in ontwikkelingslanden	Apotheker	Beantwoord per mail; informatie opgestuurd
04-46	Informatie over erectiele dysfunctie en medicijnen ivm profielwerkstuk	Scholier	Beantwoord per mail
04-47	Is langdurig gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap schadelijk.	Particulier	Project. Interne rapportage/Advies
04-48	Informatie over zwangerschap en geneesmiddelen voor scriptie verpleegkunde	Student	Beantwoord per mail
04-49	Informatie over paracetamol ivm profielwerkstuk	Scholier	Beantwoord per mail
04-50	Uitwisseling Turkije (Universiteit van Ankara) april en december 2004	Signaleringsproject minderheden	Project. Interne rapportage
04-51	Hoe komt informatie over evidence based medicines in Nederland ten goede aan patient 	AARP (belangen organisatie voor 50 plussers in de VS) 	Beantwoord per mail 
04-52	MS middelen tijdens zwangerschap en kinderwens	Nav 04-33	Project. Interne rapportage
04-53	Informatie over Abilify bij schizofrenie	Particulier	Beantwoord per brief. Artikelen opgestuurd.
04-54	Literatuuronderzoek therapietrouw bij HIV in Afrika	Pharmaccess	Project. Rapport naar opdrachtgever
04-55	Meedenken met voorstel voor geneesmiddelenvoorlichting aan gedetineerden	IVA Tilburg via collega’s	Beantwoord per mail
04-56	Gebruik supercaps extreme (energiepil) schadelijk tijdens zwangerschap	Particulier	Afgebroken
04-57	Informatie over houdbaarheid van vaccins zonder koeling	Apotheker	Beantwoord per mail
04-58	Verzoek om interview over bonussen en kortingen  voor apothekers ivm project maatschappelijk ondernemen. 	Student	Interview
04-59	Is het gebruik van Furabit tijdens zwangerschap (5 kuren, 23 week) schadelijk?	Particulier	Mondeling beantwoord
04-60	Is het gebruik van chroomtabletten tijdens zwangerschap schadelijk?	Particulier	Mondeling beantwoord
04-61	Wat te gebruiken bij ischias ipv onstekingsremmers ivm zwangerschap?	Particulier	Mondeling beantwoord
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